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RESUMEN 
 
“ Llevar arquitectura donde no Ia hay" es el planteamiento que gesta la búsqueda  
de la obra titulo. Las instalaciones comunilarias en Los Maquis conjugan con el 
paisaje imperante y el contexto socio-cultural y económico  en donde no suele 
llegar Ia práctica de la profesión. 
Año: 2006. 
Proceso de diseño: marzo 2006 - diciembre 2006. 
Proceso de construcción: marzo 2007 - julio 2007. 
Fecha de entrega de la obra: 17 de agosto de 2007. 
Staff de profesores: Juan Pablo Corvalán, Kenneth Gleiser, Andres Maragaño, 
Fernando Montoya, Mauricio Ramírez, Carolina Reyes. Juan Roman, German 
Valenzuela, Blanca Zúniga.  
Profesor guía: Kenneth Gleiser, 
Ubicación: Cancha Club Deporlivo Los Maquis _ ruta J-55 camino a Los Queñes 
km. 32_ Romeral_ Región del Maule. 
Participantes construcción: Aníbal Lizana, Cristiánn Sepúlveda, Patricia 
Canales, Ramón Canales, Fernando Vidal (estructura metálica), Carolina Méndez. 
